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सी एम एफ आर आइ द्ारा टपजंरा मछली पालि 
का प्ोत्ाहि
कियािक के उत्तर कन्नड लजले के अंकरोला तालुक में 
लिरूर गॉंव के गंगावली िदीमुख में कम लवणता के खुले 
सागर में स्ाक्पत क्पजंरे में करोनबया मछली राचचसेन्टट्र रोि 
किाडम का सफलतापूवथिक फसल संग्रहण क्कया गया। 
राष्टट्र ीय मात्स्यिकी नवकास बरोडथि (एि एफ डी बी) द्ारा 
प्रायरोलजत पररयरोजिा ‘केरल और कियािक के चुिे गए 
लजलों में एकीकृत खुला सागर क्पजंरा मछली पालि’ 
के अंतगथित सी एम एफ आर आइ कारवार अिुसंधाि 
केन्द के तकिीकी मागथिदिथिि से मछली पालि क्कया 
गया। क्पजंरा मछली पालि का मुख्य हहतधारक शीमती 
भूदेवी हररकंत्रा था। लगभग 4 X 4 X 3 वगथि मीिर के 
आकार वाले जी आइ क्पजंरों में हदसंबर 2018 महीिे में 
15 ग्राम के औसत आकार वाले करीब 1700 करोनबया 
अंगुललमीिों का संभरण क्कया गया। आहार के रूप में 
कम मूल्य वाली मछली देकर 183 हदिों तक पालि 
करिे पर करीब 1140 मछललयों का संग्रहण क्कया 
जा सका और इस तरह कुल 500 क्क. ग्रा. करोनबया 
मछललयों का संग्रहण क्कया गया।
उत्तर कन्नड लजले में कम लवणता की पररस्स्नत में पालि की गयी करोनबया मछललयों का फसल संग्रहण
कायमकुलम के पश्चजलों में क्पजंरों की स्ापिा का दृश्य
एि एफ डी बी की नवत्तीय समथथिि और नवक््जंम 
अिुसंधाि केन्द की तकिीकी सहायता से पश्चजल में 
मछुआरों द्ारा कुल 43 क्पजंरों की स्ापिा की गयी। 
शीमती जे. मेलसथिकुहट्अमिा, माििीय मंत्री, मात्स्यिकी 
एवं हाबथिर इलंजिीयररगं, केरल सरकार िे हदिांक 13 मई, 
2019 करो कायथिरिम का उदघ्ािि क्कया।
